



































































































































































Ⅱ 二 項 対 立









































































Ⅲ 夢 の 実 現
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ナールの言葉を引いて述べている（  	 	 	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べきでないことは明白である」（ 	 	 	  )）。本作で
も、女性は「女中」として男性に奉仕する形でしか出てこない。
なお、若き日のコルネリウスが女中たちを忍び笑いさせたこととの対比
をもここに見るべきなのは言をまたない。
